



























































































































度数 200 45 245
％ 81．6％ 18．4％ 100．0％
誇りがもてない
度数 28 4 32
％ 87．5％ 12．5％ 100．0％
合計
度数 228 49 277

























度数 227 46 273
％ 83．2％ 16．8％ 100．0％
やりがいを
感じていない
度数 9 4 13
％ 69．2％ 30．8％ 100．0％
合計
度数 236 50 286







度数 89 11 100
％ 89．0％ 11．0％ 100．0％
満足していない
度数 145 40 185
％ 78．4％ 21．6％ 100．0％
合計
度数 234 51 285























度数 81 25 106
％ 76．4％ 23．6％ 100．0％
女性
度数 156 26 182
％ 85．7％ 14．3％ 100．0％
合計
度数 237 51 288







度数 162 26 188
％ 86．2％ 13．8％ 100．0％
未婚
度数 74 25 99
％ 74．7％ 25．3％ 100．0％
合計
度数 236 51 287





































































































































































The present situation of unemployed youth supporter
─An investigation of supporters in regional youth support stations─
Yukiko OGAWA＊
Youth unemployed support is provided to young people in order to assist them in finding employment. However, in the sup-
port network of a neo-liberal society, appraisal of that support takes precedence over the actual support content. Therefore, it
can be said that the original purpose of supporting unemployed youth and the subsequent appraisal are different. In addition,
the working environment of supporters in this field can be considered unstable. In this paper, a mail survey was conducted
with the aim of clarifying the current situation of unemployed youth supporters and their related support issues. The results
show a clear need for support for unemployed youth supporters.
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